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示第 132 号）につながり、2012 年には『図書館の設置及び運営上の望ましい基準』（文部科学省告示
第 172 号）が施行された。同基準でも、「第 1 総則」「4 連携・協力」において、学校図書館等と
の連携に努めることが要請されている（5）。 
学校図書館に関する動きとしては、『学習指導要領』の記述が挙げられる。「生きる力」の育成を基
本とし、「総合的な学習の時間」が設けられた 1998 年度改訂『学習指導要領』の 2003 年 12 月の一
部改正の際に、公共図書館との連携が提示された。各校種その記述の部分は同文なので『中学校学習


























よう。千葉県「千葉県子どもの読書活動推進計画（第 3 次）」（2015 年）、市川市「市川市子どもの読
書活動推進計画」（2004 年）、石川県「石川県子ども読書活動推進計画（第 3 次改訂版）」（2014 年）、







の循環型社会の構築を目指して―』が発表された。その中で「第 1 部 今後の生涯学習の振興方策に
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ることによって、学校図書館の活性化に資する。」ものであった。1995～1997 年度に 5 地域、1996
～1998 年度に 3 地域、1998～2000 年度に 72 地域が指定された（11）。 













われた。この事業で 2006 年度に指定された 40 地域は次の通りである（14）。 
北海道稚内市 青森県八戸市 岩手県一関地区図書館ネットワーク協議会（一関市・藤沢町） 
山形県新庄市 山形県高畠町 茨城県坂東市 茨城県結城市 栃木県宇都宮市 千葉県袖ケ
浦市 千葉県市川市 千葉県富里市 千葉県酒々井町 東京都墨田区 東京都小平市 東京
都北区 神奈川県横浜市 新潟県聖籠町 新潟県長岡市 山梨県山梨市 愛知県豊橋市 三
重県亀山市 三重県鈴鹿市 滋賀県草津市 滋賀県湖南市 京都府向日市 京都府井手町 
大阪府羽曳野市 兵庫県宝塚市 奈良県奈良市 島根県松江市 島根県東出雲町 島根県斐
川町 広島県尾道市 広島県東広島市 福岡県福岡市 福岡県小郡市 佐賀県伊万里市 熊
本県熊本市 大分県中津市 宮崎県小林市 
また、2007 年度に指定された 19 地域は次の通りである（15）。 
北海道白老町 福島県いわき市 東京都品川区 東京都荒川区 東京都狛江市 石川県白山
市 三重県桑名市 三重県四日市市 三重県津市 京都府南丹市 京都府亀岡市 大阪府堺
























































新潟市学校図書館支援センターは 2008 年に開設されている（25）。 
2014 年 3 月に文部科学省のホームページで公開された『図書館実践事例集―人・まち・社会を育
む情報拠点を目指して―』にも、幾つかの事例が取り上げられている（26）。この事例集の「連携」に
は、先の新潟市や推進事業指定地域の 1 つであった福岡県小郡市学校図書館支援センターと共に、宮









































漬け、ぬか床の作り方」（小学校 4 年生）「華道、水墨画、大和絵、能、狂言、室町建築」（小学校 6
年生）など 14 例を挙げている。このような図書資料を使った単元が 2012 年度で 2,934、図書資料相




























年度の受け付けたテーマが公開されている点である（40）。それによると、2009 年度 129 件、2010 年
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  ○「野菜を育てる」（小学 2 年・生活科）で使える資料情報募集！ 









































































事例 1  小学校 2 年生生活科「野菜を育てる」 
「学校図書館年間利用計画」「小学校 2 学年」「生活」に関連する単元として、2006 年度
（6 校）・2007 年度（10 校）・2008 年度（9 校）・2010 年度（8 校）・2011 年度（13 校）・
2012 年度（11 校）・2013 年度（10 校）・2014 年度（24 校）・2015 年度（31 校）が出
ている。 
「学校からのレファレンス」に「野菜の育て方」（2009 年度、2 年）「野菜の育て方 ト
マト、キュウリ、ジャガイモほか」（2010 年度、2 年）「ミニトマトの育て方」（2011 年度、
2 年）「ピーマンの育て方」（2013 年度、2 年）がある。 
『RAINBOW』48 号（2013 年 5 月）同 59 号（2014 年 6 月）前掲記事。 
事例 2  小学校 5 年生総合的な学習の時間「米作り」（50） 
「学校図書館年間利用計画」「小学校 5 学年」「総合」に関連する単元として、2006 年度
（19 校）・2007 年度（18 校）・2008 年度（17 校）・2009 年度（18 校）・2010 年度（18
校）・2011 年度（17 校）・2012 年度（24 校）・2013 年度（21 校）・2014 年度（26 校）・
2015 年度（23 校）が出ている。 
「学校からのレファレンス」に「米（田植え、産地、品種、害虫、苦労ほか）」「米作りの
手順、工夫、安全な米」（2009 年度、5 年）「稲作と環境問題 米の栄養素、加工、棚田
の働きほか」「『米』耕地面積の減少、食の自由化、高齢化」（2010 年度、5 年）「米に関
する資料」「米作り」「農業 米の品種、名前の由来、米粉レシピ」（2011 年度、5 年）「米










緑野小学校 5 年生総合的な学習の時間指導案「お米ってすごい！―環境と水田の関係―」。 
事例 3 小学校 6 年生社会科「3 人の武将と全国統一」 
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「学校図書館年間利用計画」「小学校 6 学年」「社会」に関連する単元として、2006 年度
（5 校）・2007 年度（6 校）・2008 年度（6 校）・2009 年度（6 校）・2010 年度（6 校）・
2011 年度（5 校）・2012 年度（6 校）・2013 年度（5 校）・2014 年度（1 校）・2015 年度
（9 校）が出ている。 
「学校からのレファレンス」に「3 武将」（2010 年度、6 年）「3 武将（織田信長、、豊臣
秀吉、徳川家康）について書かれた本」（2014 年度、6 年）がある。 
事例 4 中学校 1 年国語「日本の古典」（『竹取物語』『今昔物語集』など） 
『竹取物語』 
「学校図書館年間利用計画」「中学校 1 学年」「国語」に関連する単元として、2009 年度
（1 校）・20011 年度（1 校）・2012 年度（1 校）・2013 年度（3 校）・2014 年度（4 校）・
2015 年度（4 校）が出ている。 
『新・参考業務月報』2008 年 7 月号「中学校の指導用として『竹取物語』が教材に載っ
ている本」。 











「学校からのレファレンス」に「今昔物語集の原文がのったもの」（2014 年度、中学 1 年）
がある。 
事例 5 中学校 1 年国語「故事成語」 
「学校図書館年間利用計画」「中学校 1 学年」「国語」に関連する単元として、2006 年度
（3 校）・2007 年度（1 校）・2008 年度（1 校）・2009 年度（2 校）・2010 年度（2 校）・
2011 年度（1 校）・2012 年度（3 校）・2013 年度（4 校）・2014 年度（1 校）・2015 年度
（1 校）が出ている。 
『参考業務年報』1997 年度「故事成語に関する物語」（中学 1 年）。 
『RAINBOW』44 号（2013 年 1 月）「1 年生国語で『故事成語』の資料を求められたが
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適する資料がないことに気づいた。しっかり選書して今後購入していこうと思った」。 
「学校からのレファレンス」に「故事成語」（2010 年度、中学 1 年）「故事成語 故事の
意味、成り立ち、出典が分かりやすく載っている資料」（2011 年度、中学 1 年）「故事成
語と、その意味が載っている資料」（2014 年度、中学 1 年）がある。 
事例 6 中学校 1 年英語（外国語）「イギリスの年中行事」（ハロウィーン、ガイ・フォークス・
デイ、クリスマスなど） 
ハロウィーンは「学校図書館年間利用計画」「中学校 1 学年」「英語」に関連する単元とし
て、2010・2011 年度 10 月の項に 1 校出ている。 
ガイ・フォークス・デイは「学校図書館年間利用計画」「中学校 1 学年」「英語」に関連す
る単元として、2010・2011 年度の 11 月の項に 1 校出ている。また、市川市中央図書館
側から「11 月 5 日のイギリスのお祭りである『ガイ・フォークス・デイ』について参考
になる本を探している」という教員からの問い合わせのあったことが紹介されている（51）。 
クリスマスは「学校図書館年間利用計画」「中学校 1 学年」「英語」に関連する単元として、
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